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La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Manuel Antonio 
Ramírez Barinaga – Hnos. Maristas en San Juan de Miraflores. El objetivo fue determinar 
la relación entre los niveles de comprensión de lecturas ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria, en el 2016. Este 
trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, su estudio es descriptivo y 
correlacional, dentro de un diseño no experimental transaccional. Asimismo, el número de 
la población fue de 136 estudiantes y el tipo de muestra, de carácter censal. 
Para realizar el estudio descriptivo, se analizaron los estadígrafos de los niveles de 
comprensión de lecturas ambientales y de la actitud en el cuidado del medio ambiente. En 
lo que concierne al estudio correlacional, se verificaron primero la validez y confiabilidad 
de los instrumentos de evaluación, así como la prueba de Normalidad, con el objetivo de 
relacionar las dimensiones de las dos variables en estudio. Posteriormente, los resultados 
indicaron que el rendimiento de los estudiantes en los niveles de comprensión de lecturas 
ambientales se encontraba por debajo de lo esperado y las puntuaciones de la actitud en el 
cuidado del medio ambiente eran favorables.  
Debido a estos resultados, se concluyó que en general no existe correlación alguna entre 
los niveles de comprensión de lecturas ambientales y las actitudes en el cuidado del medio 
ambiente, por lo que se acepta la hipótesis nula. Así,  el nivel literal de las lecturas 
ambientales tiene una correlación positiva muy débil con las dimensiones actitud cognitiva 
y afectiva. 
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The present investigation was carried out in the Manuel Antonio Ramírez Barinaga 
Educational Institution – Hnos Maristas in San Juan de Miraflores. The objective was to 
determine the relationship between the levels of understanding of environmental readings 
and the attitudes about the care of the environment in the students of the third year of 
secondary school, in 2016. The research work has a quantitative approach and its study is 
descriptive and correlational within a non-experimental transectional design, the 
population is 136 students, and the sample is census. In the Descriptive, the statisticians of 
the levels of understanding of environmental readings and of the attitude on the care of the 
environment were analyzed.  In the Correlational, the dimensions of the two variables 
under study were related, prior to this the validity and reliability of the instruments of 
evaluation and the Normality test were performed.  The results indicated that the 
performance of the students in the levels of understanding of environmental readings is 
below the expected and the attitude scores on the care of the environment are favorable. 
It is concluded that, in general, there is a weak negative correlation between the levels of 
understanding of environmental readings and attitudes about the care of the environment, 
accepting the null hypothesis.  Only the literal level of the environmental readings has a 
weak positive correlation with the dimensions of the attitude. 
 








En la actualidad no existen investigaciones semejantes sobre la relación entre la 
comprensión lectora y la actitud ambiental, las cuales son variables transversales en los 
aprendizajes de las diferentes áreas escolares. Ante esta situación, surgió la necesidad de 
investigar para una toma de decisión efectiva en futuros proyectos educativos ambientales. 
El objetivo del proyecto de investigación fue determinar la relación entre los niveles 
de comprensión de lecturas ambientales y la actitud en el cuidado del medio ambiente. Por 
tanto, para cumplir con dicho objetivo se planteó la siguiente hipótesis: “Existe una 
relación significativa entre los niveles de comprensión de lecturas ambientales y la actitud 
en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga – Hnos. Maristas en San Juan de Miraflores, en el 2016”. 
De acuerdo con ello, el estudio que presentamos se divide en cinco capítulos que se 
describen a continuación: 
En el Capítulo I, se detallan la determinación y formulación del problema; los 
objetivos generales y específicos; así como la importancia, alcances y limitaciones de la 
investigación.         
En el capítulo II, se citan los antecedentes de investigaciones nacionales e 
internacionales semejantes al tema en estudio, que sustentan la línea de investigación a 
desarrollar. Posteriormente, se trazan las bases teóricas donde se citan diversas 
investigaciones de las variables en estudio y sus dimensiones: niveles de comprensión de 
lecturas ambientales (nivel literal, inferencial y crítico), actitudes en el cuidado del medio 
ambiente (cognitiva, afectiva y conductual) y finalmente, la definición de  términos desde 
distintas concepciones teóricas. 
En el capítulo III, se formula la hipótesis general y las específicas, además de la  




En el capítulo IV, se describen las características de la investigación, como un 
enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, donde el diseño es transaccional y no 
experimental. Se menciona el número de la población que fue de 136 estudiantes, el tipo 
de muestra que fue de carácter censal, así como el hecho de que los estudiantes fueron 
evaluados en su actitud en el cuidado del medio ambiente y los niveles de comprensión 
alcanzados en lecturas ambientales. Para la recolección de dichos datos se empleó la escala 
de Likert y el cuestionario. Los datos siguieron un tratamiento estadístico con SPSS. 
 Finalmente, en el capítulo V, se analizan los siguientes parámetros estadísticos: 
confiabilidad de los datos mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, aproximación o ajuste 
a una distribución normal a través de Kolmogorov-Smirnov., medias, desviaciones 
estándar, rangos, mínimos, máximos, percentiles, histogramas y correlación de Pearson. 
Asimismo, se incluyen tanto la discusión como las conclusiones de la investigación, 










Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
En la actualidad, la sobrepoblación en Lima, la cultura del consumismo y la escasa 
actitud ambiental han originado el aumento de los residuos sólidos que en un mínimo 
porcentaje son transformados y los demás llevados a los rellenos sanitarios y playas, 
contaminando el medio ambiente. 
Al caminar por la ciudad, se observa que continuamente los parques, mercados, 
cajeros, esquinas y avenidas están llenos de basura. Lamentablemente, esta es una imagen 
que se repite a diario a la vista de todos.  
Ante esta situación, pensamos que se debe optimizar la gestión ambiental en los 
municipios, fortalecer las instituciones de supervisión y sobre todo, educar al poblador 
sobre la importancia de gestionar los residuos desde que se generan en casa, trabajo, 
centros recreativos o en cualquier otro espacio. 
Según la Política Nacional de Educación Ambiental ( PNEA), aprobada mediante 
D.S. 017-2012-ED, la educación ambiental puede darse a través del sistema educativo 
(servicio público regulado por el Estado), así como a través de la dinámica económica y 
social (ámbito del sector privado y la sociedad civil). 
En octubre del 2015 se lanzó el Plan Nacional de Educación como instrumento de 
gestión de la Política Nacional. Sin embargo, para que dicho plan logre sus objetivos, se 
requiere del aporte de los estudiantes, padres de familia, docentes, directores y ciudadanos 
en general. 
De acuerdo con lo anteriormente mencionado es que surge la preocupación de 




Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, como ejes centrales para ser efectos 
multiplicadores en sus familias, amigos, vecinos y comunidad. 
 En consecuencia, mediante el presente trabajo de investigación buscamos contribuir 
a los objetivos del Plan Nacional de Educación Ambiental, para que nuestros estudiantes a 
través de las lecturas ambientales, desarrollen actitudes cognitivas, afectivas y 
conductuales en el cuidado del medio ambiente.  
1.2  Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación entre los niveles comprensión de lecturas ambiental y  la actitud en 
el cuidado del medio ambiente en los alumnos  del tercer año de secundaria del 
colegio Manuel  Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación entre el nivel literal de lecturas ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016? 
PE2. ¿De qué manera se correlaciona el nivel inferencial de lecturas ambientales con la 
actitud en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria 
del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016? 
PE3. ¿Cómo se asocian el nivel crítico de lecturas ambientales y la actitud en el cuidado del 
medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio Manuel 








1.3 Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación entre los niveles de comprensión de lecturas ambientales  y  la 
actitud en el cuidado del medio ambiente en los alumnos  del tercer año de secundaria 
del colegio  Manuel  Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Comprobar la relación entre el nivel literal de las lecturas ambientales y la actitud en 
el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016.  
OE2. Verificar la correlación entre el nivel inferencial de lecturas ambientales y la actitud 
en el cuidado del medio ambiente en los alumnos  del tercer año de secundaria del 
colegio Manuel  Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
OE3. Identificar la asociación entre el nivel crítico de lecturas ambientales y la  actitud en el 
cuidado del medio ambiente en los alumnos  del tercer año de secundaria del colegio 
Manuel  Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Consideramos que la ejecución del presente proyecto de investigación aporta a los 
objetivos del Plan Nacional de Educación Ambiental, porque es un punto de partida para 
abordar los estudios sobre el avance en los niveles de comprensión lectora escolar, no solo 
de temas literarios sino también de temas ambientales. En este sentido, buscamos que se  
genere en los estudiantes la actitud positiva en el cuidado del medio ambiente, y que 
además se deje abierta la línea de investigación de otros factores del contexto escolar que 






1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones que se presentaron en el transcurso de la presente investigación 
fueron las siguientes:  
a) No se comprobó si los datos obtenidos sobre la actitud del cuidado del medio a través 
del test de Likert refleja el pensamiento fiel y veraz de cada estudiante por tratarse de un 
componente subjetivo. 
b) El tamaño de la muestra fue de 136 estudiantes del tercer año de secundaria, lo que no 
posibilitará generalizar los resultados obtenidos a otros años y niveles educativos. 
c) Carencia de investigaciones similares, nacionales e internacionales, lo cual no nos 





















2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Yarlequé (2004), realizó su tesis doctoral: Actitudes hacia la conservación ambiental 
en estudiantes de educación secundaria, en la Unidad de Post Grado de la Universidad 
Mayor de San Marcos. La investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:  
Las variables grado de instrucción y edad cronológica parecen no tener un papel 
distintivo en las actitudes hacia la conservación ambiental. Pese a que las estructuras 
curriculares oficiales incluyen el área ambiental. El grupo femenino reveló poseer 
actitudes más favorables que los varones, asimismo en el componente cognitivo y afectivo 
pero no se diferencia en el componente reactivo.  
Finalmente, el trabajo ha permitido construir y validar una escala de actitudes hacia 
la conservación ambiental de acuerdo con la propuesta de Likert. Dicha escala, que se 
puede aplicar en forma individual y colectiva, aunque con ciertas limitaciones, permite 
observar la actitud, así como cada uno de sus componentes. Para su construcción se ha 
tomado muestras de estudiantes de 6 departamentos del Perú. 
Que incluyen las regiones costa, sierra y selva así como las demás variables aquí 
estudiadas. Por consiguiente, se trata de un instrumento que puede ser usado en jóvenes 
que posean las mismas características de la población, a nivel nacional, sin más 
restricciones que el idioma y el grado de instrucción. No obstante, es pertinente continuar 
desarrollando el instrumento a fin de que los componentes de la actitud, se encuentren 
igualmente representados en la escala. 
Dicha investigación  Yarlequé (2004) desarrolló una escala de Likert sobre las 




investigación es completa y confiable para ser considerada como referente en la 
elaboración  de la escala de Likert sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente en la 
presente investigación. 
 Chumbe (2011), desarrolló su tesis de maestría: Juicio moral y actitud ambiental de 
los alumnos de quinto grado de educación secundaria de Barranco, en la Unidad de Post 
Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación en la variable 
actitud ambiental se llegó a las siguientes conclusiones: 
Los alumnos de quinto grado de educación secundaria del distrito de Barranco se 
ubican en un nivel alto de actitud ambiental. 
No existe una diferencia significativa entre la actitud ambiental de los alumnos de 
centros educativos estatales y de centros educativos no estatales de quinto grado de 
educación secundaria del distrito de Barranco. 
Existe una diferencia significativa entre la actitud ambiental de las mujeres y de los 
varones de quinto grado de educación secundaria del distrito de Barranco. 
Las mujeres evidencian un mayor nivel de actitud ambiental que los varones. 
No existen diferencian significativas entre las actitudes ambientales de los alumnos 
de 15, 16 y 17 años de edad de quinto grado de educación secundaria del distrito de 
Barranco. 
La investigación Chumbe (2011) desarrollada en el distrito de Barranco aportará en 
la presente investigación en el análisis de la variable dependiente: actitud en el cuidado del 
medio ambiente en el distrito de San Juan de Miraflores.   
 Machicao (2012), publicó un artículo científico: Factores de personalidad y actitud 
hacia los residuos sólidos en estudiantes de una universidad particular de Lima – Perú, en 
la revista de psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. La investigación 




Los resultados de esta investigación evidencian que existe correlación entre los cinco 
factores de personalidad y la actitud hacia los residuos sólidos en la muestra de estudiantes 
universitarios. De esta forma, los resultados describen que la actitud positiva hacia los 
residuos sólidos está relacionada a altos niveles de apertura a la experiencia, 
responsabilidad, extraversión y agradabilidad, y a un nivel bajo de neuroticismo. 
Asimismo, dentro de estos factores, la apertura a la experiencia y la responsabilidad son 
principales predictores de la actitud hacia los residuos sólidos.  
En relación al nivel de las variables personalidad y actitud, la muestra de estudiantes 
universitarios presentó un nivel bajo de apertura a la experiencia, un nivel alto de 
responsabilidad, un nivel bajo de neuroticismo, nivel alto de extraversión y un nivel medio 
de agradabilidad. Asimismo, la mayoría de la muestra de estudiantes universitarios tiene 
actitudes positivas hacia los residuos sólidos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Contreras ( 2012), realizó su tesis de  maestra: Actitudes ambientales de los 
estudiantes de secundaria de Baja California: características personales y académicas 
asociadas, en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la universidad 
Autónoma de Baja California – México. En la investigación se llegó a una conclusión 
principal:  
Los hallazgos de este estudio se interpretan en función de que las características 
personales y académicas asociadas a los diferentes tipos de actitud hacia el cuidado del 
medio ambiente, reflejan que las actitudes ambientales están vinculadas a su vez con las 
actitudes hacia el estudio y sus expectativas personales a futuro. Este estudio puede 
resultar de gran importancia educativa; en particular, si dicho conocimiento nos permite 
determinar cuáles de estos rasgos pudieran ser factibles de intervención dentro de los 




contenidos en cuáles asignaturas se pueden reforzar cuestiones de cómo orientar a los 
estudiantes más hacia el logro, fortalecer su locus de control interno, mayor sensibilidad a 
las consecuencias de las acciones, entre otros.  
La investigación Contreras (2012) sobre las actitudes ambientales de los estudiantes 
de secundaria de Baja California, aportará en la presente investigación, en el análisis de la 
correlación entre los niveles de comprensión de lecturas ambientales y la actitud en el 
cuidado el medio ambiente en la presente investigación. 
Caurin (1999), realizó su tesis doctoral: Análisis, evaluación y modificación de 
actitudes en Educación Ambiental en la Universidad de Valencia – España. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones sobre los resultados de las redes 
sistémicas:  
Los datos de las redes sistémicas parecen confirmar nuestra hipótesis de que para 
producir un cambio de las actitudes medioambientales es condición necesaria la 
adquisición de un conocimiento básico de los fenómenos ecológicos y ambientales y 
relacionarlos con actividades que motiven y fomenten el cambio de las mismas, sobre los 
que fundamentar criterios razonables. 
Los resultados del grupo 1 respecto a los demás, nos demuestran que en casi todas 
las situaciones estudiadas, hay un porcentaje más alto de sujetos que cambian hacia 
actitudes críticas y de respeto por el medio ambiente y por la biodiversidad. 
Los conceptos por sí solos producen cambios poco significativos en las actitudes, al 
igual que la realización solamente de actividades destinadas a fomentar el cambio de las 
mismas. El cambio se produce cuando se combinan adecuadamente los conceptos y las 
actividades, es decir, cuando a las nociones teóricas de los conceptos, se le añaden las 
aplicaciones prácticas de las actividades. En resumen, un tratamiento exclusivamente 




aplicados (como en el grupo 1) a situaciones concretas, es decir donde hubiera que trabajar 
una actitud determinada, la mejoría es mucho mayor. 
Los conceptos que deben ir de forma necesaria en cualquier proyecto de Educación 
Ambiental son los propuestos en nuestra investigación, pero para comprender las 
relaciones entre el hombre y la naturaleza o mejor dicho “del hombre en la naturaleza “, 
creemos necesario comprender el flujo termodinámico de materia y energía que se da en 
los ecosistemas; para entender esto es imprescindible la Teoría de sistemas, y para 
relacionarlo todo con el hombre, hay que estudiar los temas de ámbito CTS ( ciencia, 
técnica y sociedad ), destacando por encima de todos ellos el Desarrollo Sostenible. 
Dicha investigación  de análisis, evaluación y modificación de actitudes en 
Educación Ambiental en la Universidad de Valencia, tiene un enfoque amplio, donde se 
analiza varios contextos sobre el tema, que será de mucha utilidad en el análisis y 
discusión de la presente investigación. 
2.2 Bases teóricas 
A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre 
los niveles de comprensión de lecturas ambientales y su relación  con la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores. 
El  estudio se relaciona con las dimensiones de los niveles de compresión de lecturas 
ambientales: literal, inferencial y crítico; y las dimensiones de la actitud en el cuidado del 
medio ambiente: cognitivo, afectivo y conductual.  
2.2.1. Niveles de comprensión de lecturas ambientales 
La comprensión de lecturas es la interacción de varios procesos cognitivos para la 
adquisición de los nuevos conocimientos. Requiere el desarrollo de habilidades: localizar 




Para  van Dijk y Kintsch (1983), citado en Pandiella & Macías (2001), afirmaron:  
“La comprensión es un proceso integral y de alta complejidad que implica la construcción  
de una representación mental que da cuenta del significado global del texto” (p.1). 
A decir de García Madruga et al. (1999), citado en Pandiella & Macías (2001) “Los 
lectores deben construir también otros componentes de la representación: una 
microestructural que representa directamente la información del texto (implica el logro de 
la coherencia a nivel local) y una macroestructural que representa el significado global del 
texto” (p.1). 
Según  Pandiella & Macías ( 2001), consideran que: 
Es posible evaluar la comprensión tanto a nivel local como global a partir de 
diferentes tipos de preguntas en las que el lector debe utilizar información presente en 
estos dos niveles de representación del texto. Las preguntas pueden ser literales o 
inferenciales donde los mecanismos puestos en juego son diferentes en cada caso. (p.1) 
En el programa de Intervención Pedagógica de la Asociación Peruana de Lectura.  
Cuervo & Cornejo (2010 ) presentaron actividades significativas para motivar estrategias 
de comprensión inferencial, temporal y de producción de textos en el Área de Ciencias 
Sociales, afirmaron las siguientes reflexiones: 
El camino es difícil. La necesidad de lograr aprendizajes hace que en ocasiones nos 
esforcemos en la búsqueda de una única mágica secuencia didáctica para solucionar el 
tema de la comprensión lectora; nos volvemos consumidores de estas secuencias, que más 
allá de ser adecuadas o no, las convertimos en unidireccionales de nuestra labor, 
olvidándonos de reconocer que en las aulas existen ritmos de aprendizaje diversos y 
lectores con intereses y formas distintas de leer en cada disciplina. Otras veces, y con 
mayor riesgo, asociamos la comprensión sólo a la obtención de productos tales como 




arcilla, etc.) u organizadores de información (mapas conceptuales, mapas mentales u 
otros), sin clarificar sus propósitos y/o repercusión respecto a la comprensión lectora. (p.2) 
En el extracto de la tesis sobre la lectura y comprensión lectora Aranibar ( s.f.), 
afirmó: 
El proceso socio cultural y comunicativo complejo y activo, en el que interactúan 
cuatro elementos fundamentales, el lector, el texto, el autor y el contexto, y que implica el 
conocimiento de contenidos y su interpretación. La comprensión es la capacidad que posee 
cada uno de entender y elaborar el significado de las ideas relevantes de textos escritos de 
distinta naturaleza, asimilando, analizando e interpretando el mensaje que el texto contiene 
y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Esta capacidad hace parte del proceso de 
descodificación de un texto. (p.4) 
Nivel literal de lecturas ambientales 
Los estudiantes no alcanzan el mismo nivel de comprensión de lecturas, éste 
depende de los aprendizajes adquiridos y conocimientos previos sobre el tema. El nivel 
literal es el primer escalón en la comprensión, básicamente de identifica la información 
explícita de una lectura.  
Para (Parodi)1998, citado en Pandiella & Macías (2001), sostiene que: 
Para responder preguntas literales el lector sólo necesita palabras del texto que le 
sirven para responder satisfactoriamente las mismas. Los procesos que se dan, 
principalmente, son los de reconocimiento y repetición y para el logro de ello se requiere 
reconocer el significado de las palabras y las relaciones que existen entre las oraciones. 
Resolver satisfactoriamente este tipo de preguntas no garantiza una comprensión textual 
plena sino que revela la capacidad de memorización y reproducción lectora. (p.1) 
Según Otero (1998), citado en Pandiella & Macías (2001), considera que: 




lector vuelva a procesar una determinada información ya leída. Ese procesamiento extra 
hará que esa información sea recordada con mayor probabilidad que si la pregunta no 
hubiese sido formulada. Sin embargo, las preguntas inferenciales activan procesos más 
complejos. En esa activación exige del lector ir más allá del procesamiento de palabras o 
frases aisladas para integrar o relacionar segmentos más amplios del texto. (p.2) 
“Hacen que los estudiantes activen simultáneamente dos o más informaciones 
textuales, a veces bastante distantes entre sí, y que hagan determinadas inferencias 
activando para ello 
 conocimientos previos” (Pandiella & Macías, 2001, p.2). 
El desafío al que nos enfrentamos, en las clases de Ciencias, es que debemos 
intervenir facilitando a nuestros estudiantes la utilización de estrategias especiales 
susceptibles de instrucción que se desarrollan con la práctica y se adquieren con el tiempo. 
Estas estrategias deben facilitar a los estudiantes su aplicación para el logro de una 
comprensión profunda de los textos. (Pandiella & Macías, 2001, p.6) 
El nivel de comprensión literal es una capacidad básica que se debe trabajar con los 
estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, 
además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo 
aquello que está explícito en el texto.(Atoc, s.f., p.1.) 
Nivel inferencial de lecturas ambientales 
El nivel literal es la habilidad de los estudiantes de interpretar, combinar ideas y 
elaborar una serie de conclusiones a partir de ciertos datos o información. 
Para Cuervo & Cornejo (s.f.), definen inferir como la capacidad de obtener 
información o establecer conclusiones que no están dichas de una manera explícita en el 
texto, reconocer el lenguaje figurado y realizar distintos tipos de relaciones entre los 




comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de sus funciones, 
nexos, sustituciones y relaciones temporales, parciales, causales de correspondencia, etc. 
para llegar a conclusiones a partir de su comprensión. (p.4)  
Los estudiantes que logran desarrollar un nivel inferencial en las lecturas, han 
adquirido los aprendizajes sobre el tema y los conocimientos previos, para ello Kintsch y 
van Dijk (1978), citado en Cuervo & Cornejo (s.f.), plantea que: 
Las estrategias inferenciales o el pensamiento estratégico para la construcción de 
inferencias son determinantes en el proceso de comprensión lectora y en  consecuencia en 
la adquisición de aprendizaje. El aprendizaje a partir de textos académicos se considera, 
como una actividad inferencial, de carácter estratégico, dirigida a la reconstrucción de 
representaciones cognitivas en niveles progresivamente más complejos. (p.4)  
 “El lector construye o añade al comprender el texto, a partir de la aplicación de sus 
propios conocimientos a las indicaciones explícitas en el mensaje, convirtiendo esta 
interacción inferencial en el núcleo del proceso de comprensión” (Schank, 1975; Gutiérrez, 
1999, citado en Cuervo & Cornejo, s.f., p.4 ). 
 “La memoria operativa (MO) se concibe actualmente como una capacidad cognitiva 
básica, que posibilita mantener y manipular la información que vamos necesitando en la 
realización de tareas cognitivas complejas tales como el aprendizaje, el razonamiento o la 
comprensión” (García, 1999, citado en Cuervo & Cornejo, s.f.,p.5). 
En cambio, cuando las preguntas son inferenciales, el texto debe contener pistas que 
le permitan al lector deducir y encontrar las respuestas, por lo que requiere una elaboración 
personal. Esto demanda al lector que establezca relaciones entre párrafos que pueden ser 
consecutivos o no, los asocie a las preguntas y complete la información con sus 
conocimientos del mundo. (García et al.,1999, citado en Pandiella & Macías, 2001, p.1) 




La posibilidad de integrar las distintas partes del texto y lograr coherencia local y 
global, se da cuando el lector realiza inferencias. Es por esto que los procesos inferenciales 
son fundamentales y se requieren para comprender un texto. Éste puede tener información 
que permanece implícita y que debe ser recuperada a partir de los procesos inferenciales 
que el lector realiza relacionando (entre otros aspectos) sus conocimientos previos con la 
información entrante. (p.1)  
“ El nivel de comprensión inferencial, es establecer relaciones entre partes del texto 
para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos” (Pinzas, 2007, citado 
en Atoc, s.f., p.2 ). “Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del 
texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos 
que enseñar a los niños” (Atoc, s.f., p.2 ). 
Nivel crítico de lecturas ambientales 
Para lograr que los estudiantes desarrollen un nivel crítico en las lecturas, se requiere 
de la formación de habilidades a través de los aprendizajes como: relacionar, inferir y 
autorregularse. 
Según Pérez (2005), el cuarto nivel corresponde a la lectura crítica o juicio 
valorativo del lector, y con lleva un: juicio sobre la realidad, juicio sobre la fantasía y 
juicio de valores. Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el 
lector necesita establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos 
que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con 
su propio conocimiento del mundo. (p.124) 
Para Carriazo, Andrade, & Martinez (2011) , afirmaron que: 
Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, proyectar y 
juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito, como las inferencias o 




autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, 
argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en 
el texto. Para comprender un texto en este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, 
a su capacidad para establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o 
sobre el tema del que trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su escala de 
valores (personal y de la cultura a la cual pertenece), a sus criterios personales sobre el 
asunto del que trata el texto, a otras lecturas que ha realizado anteriormente. El lector 
utiliza todos estos elementos para tomar una posición frente a lo que el autor dice o 
expresa en el texto y para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría 
suceder, según lo que el autor plantea en el texto.(p. 12) 
El nivel de comprensión crítica, implica un ejercicio de valoración y de formación de 
juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 
subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 
argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima 
dialogante y democrático en el aula.(Consuelo, 2007, citado en Atoc, s.f., p.2.) 
2.2.2 Actitud en el cuidado del medio ambiente 
La actitud sobre el cuidado del medio ambiente se expresa en la información, el 
sentimiento que produce y la forma de actuar frente a los problemas de contaminación 
ambiental.  
El  concepto  de  «actitud»  fue  introducido  en  ciencias  sociales  por  W.  Thomas  
y  F. Znanieck en  su  obra  «Campesinos  polacos  en  Europa  y  América» (Ander - Egg,  
1980, citado en Almeda, 2004, p.234). 
Matas, Tójar, Jaime, Benites, & Almeda (2004), afirmaron que: 
Han sido diversas las formas  de  entender  el  concepto «actitud» bien como 




la actitud  es  un componente  del  sistema  socio afectivo  del  sujeto,  definido  por  tres  
factores: Factor  ideológico  o  cognitivo:  ideas  y  convicciones  sobre  el  objeto  de  
actitud  y sus  implicaciones. Factor afectivo-emocional: «simpatía» o «antipatía» hacia  el  
objeto  de  actitud. Factor reactivo – comportamental: implicación del comportamiento y 
del pensamiento a favor o en contra del objeto de actitud. (p.234) 
En  el  caso  de  la  educación  ambiental,  son  muy  diversos  los  instrumentos  
propuestos para  la  valoración  de  las  actitudes.  En el ámbito anglosajón,  Orion  et  al. 
(1996), citado en Matas et al. (2004), “validaron un  inventario  para  la  evaluación  del  
aprendizaje  ambiental  en  las  actividades  de ciencias” (p.235).  En  esta  misma  
dirección, “las  escalas  de  actitud  hacia  el  medio  ambiente  han sido  utilizadas  de  
forma  extensiva  en  la  enseñanza  de  las  ciencias  de  la  naturaleza” (Matas et al., 2004, 
p, 235). 
Según Rivera & Rodríguez (2009), las actitudes  ambientales son  las  opiniones  que  
se  tiene  acerca  de  proteger  el  ambiente  y  conservar  los  recursos,  las  cuales  
influyen  en  los  comportamientos  pro  ambientales  que  realiza  una persona,  de  forma  
individual  o  en  un  escenario  colectivo, a  favor  o  no  de  la  conservación  del  
ambiente. Algunas investigaciones con universitarios han demostrado la significativa 
asociación entre estos conceptos. ( p.338) 
Resumiendo e integrando las similitudes de todas estas definiciones, Llopis destaca 
la de Rodríguez (1976), citado en Caurin (1999), define la actitud como una organización 
duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en 
contra de un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las 
cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. (p.26)  
Esta última definición es la más coherente porque contempla la interconexión entre 




Además deja claro que son aspectos íntimamente ligados y  que no los podemos separar 
fácilmente unos de otro. (Caurin, 1999, p.26) 
Actitud Cognitiva en el cuidado del medio ambiente  
La actitud cognitiva sobre el cuidado del medio ambiente en los estudiantes, está 
reflejada en la forma que piensan, creen y sus  esquemas mentales que tienen sobre  la 
contaminación ambiental. 
Según Yarlequé (2004), el componente cognoscitivo está formado por el 
conocimiento del suceso o fenómeno en cuestión. Para que exista una actitud con 
relación a un objeto o fenómeno, es necesario que exista también, en el sujeto, una 
representación cognoscitiva de dicho objeto, aun cuando ésta pueda ser más o menos 
acertada. Esto significa, que el componente cognitivo podría incluir ideas erróneas acerca 
del objeto actitudinal, sin embargo, mientras el sujeto esté convencido de su veracidad 
constituirán el sustento cognoscitivo de la actitud. Sin este componente cognoscitivo no 
habría actitud. Así por ejemplo: si se pregunta a un campesino de Huancayo cuál es su 
posición con respecto al papel 
de la "OTAN" en el conflicto del Golfo Pérsico, es posible que no nos dé respuesta 
porque no posee una representación cognoscitiva (conocimiento acerca de un fenómeno) 
por consiguiente difícilmente tendrá una actitud hacia dicho fenómeno. Pero si le 
preguntamos acerca de la política agraria que viene aplicando el gobierno actual, entonces 
sí existe el componente cognoscitivo; sí tendrá una actitud hacia dicha política, ya sea de 
aceptación o de rechazo. Por tanto, no se podrá visualizar una actitud si el componente 
cognitivo no existe. En efecto, es poco probable que "un campesino común y corriente" 
tenga una actitud frente al papel de la "OTAN" o acerca de cualquier otro evento 
internacional que no esté vinculado con el agro. Sin embargo, cuando se posee una 




actitud, aun cuando ésta pueda ser poco intensa o desfavorable hacia el objeto en 
cuestión. ( p.28) 
“El componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el objeto 
actitudinal” (McGuire, 1968, citado en López, 2012, p.25); es decir, “ al conjunto de 
creencias y opiniones que el sujeto posee sobre el objeto de actitud y a la información que 
se tiene sobre el mismo” (Hollander, 1978, citado en López, 2012, p.25).  
López (2012), define la dimensión Cognitiva como el grado de información y 
conocimiento sobre las cuestiones relacionadas al ambiente. En tanto las actitudes son 
consideradas como mediadores entre un estímulo y un comportamiento o respuesta, son 
consideradas también como un proceso cognitivo ya que necesariamente forman parte de 
un proceso que incluye la selección, codificación e interpretación de la información 
proveniente del estímulo. Las actitudes existen en relación a una situación u objeto 
determinado. Para que esto sea posible se requiere de la existencia de una representación 
cognoscitiva de dicha situación u objeto. La información disponible, el conocimiento de 
los objetos, las experiencias previas que se almacenan en memoria, son algunos de los 
componentes cognoscitivos que constituyen una actitud.(p, 25) 
Actitud Afectiva en el cuidado del medio ambiente 
Los estudiantes expresan su actitud afectiva sobre el cuidado del medio ambiente a 
través su disposición, interés y sensibilidad frente a los programas y actividades en su  
comunidad para reducir la contaminación ambiental que está afectando a todos los seres 
vivos y a nosotros mismos.  
Yarlequé (2004), define el componente afectivo como: “ el sentimiento en favor o 
en contra de un determinado objeto actitudinal. Este componente casi siempre está en 
relación con el primero; es decir con el conocimiento que poseemos acerca de un 




Rosemberg (1960), citado en Yarlequé (2004), demostró experimentalmente que los 
componentes cognoscitivos y afectivos de las actitudes, tienden a ser coherentes entre sí. 
Así el conjunto de ideas que poseemos acerca de la justicia, la libertad y la 
democracia, nos harán alegrarnos frente a la caída de un régimen dictatorial. Sin embargo, 
existen casos de incongruencia entre éstos componentes. Por ejemplo, una persona 
puede afirmar y sustentar la idea de que no deben existir prejuicios raciales y que se 
debe considerar a todas las razas iguales, pero se disgusta cuando tiene que compartir el 
asiento en el bus con una persona de color, en éste caso se aprecia una incongruencia 
entre los dos componentes de la actitud. Puede ocurrir también que un profesor afirme y 
sustente que hay que ser justos en la evaluación de los alumnos. Pero cuando se trata de 
evaluar a alguien que le agrada le da calificativos superiores a los que realmente merece e 
inversamente cuando se trata de alguien que le desagrada, le da calificativos más bajos 
de los que realmente merece.(p.29) 
“El componente afectivo podría definirse como los sentimientos de agrado o 
desagrado hacia el objeto” (McGuire, 1968, citado en López, 2012.p.26). 
Según López (2012), la dimensión afectiva son percepciones del ambiente, creencias 
y sentimientos en materia ambiental. El componente afectivo de una actitud es el más 
enraizado y el que más se resiste al cambio, se refiere al sentimiento ya sea en pro o en 
contra de un objeto o situación social para lo cual es necesario que exista un componente 
cognoscitivo.(p.26) 
Actitud Conductual en el cuidado del medio ambiente 
Una forma de medir la actitud conductual sobre el cuidado del medio ambiente en 
los estudiantes, es observando como actúan  y reaccionan  frente a los problemas 
ambientales y el grado de participación en programas y actividades propuestos sobre el 




Krech (1978), citado en Yarlequé (2004), afirmó: 
 El componente conductual o reactivo, incluye toda inclinación a actuar de una 
manera determinada, ante el objeto actitudinal. Esto, también está en relación con los 
otros componentes de la actitud. Si por ejemplo: un individuo mantiene una actitud 
favorable con respecto al otro, se sentirá dispuesto a mantener su relación con él y 
ayudarlo. En cambio, si es negativa dicha actitud, tenderá más bien a rechazarlo y 
afectarlo. (p.29) 
Esto explica, porque quienes conocieron la propuesta del bachillerato, lo aceptaron, 
sintieron agrado y estuvieron dispuestos a trabajar para desarrollarlo. Por consiguiente 
hacen lo necesario para resaltar sus virtudes, mientras que los que poseían ideas 
contrarias al bachillerato y sintieron que les desagradaba que éste permanezca, tendieron a 
hacer lo posible para que desaparezca.(Yarlequé, 2004, p.29) 
Rosenberg(1960) y  Breckler ( 1984), citado  en Ayala (2015),  afirmaron: “el 
componente conativo hace referencia a las tendencias, disposiciones o intenciones 
conductuales ante el objeto de actitud ” ( p.18 ). 
López (2012) afirmó: “la dimensión Disposicional se refiere a las intenciones a 
adoptar criterios proambientales en la conducta, manifestando responsabilidad en el 
cuidado del ambiente, o predisposición a participar o contribuir en actividades pro 
ambientales ” ( p.34 ). 
2.3 Definición de términos básicos 
Actitud. “ Una definición clásica de actitud es un estado de disposición mental y 
nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo directivo dinámico en 
la respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones” (Allport, 1935, en Martín-
Baró, 1988 citado en Ubillos, Mayordomo, & Dario, 2003, p.1). 




temores y convicciones acerca de un asunto determinado. Aunque estos ejemplos 
no deben considerarse como una muestra representativa de las definiciones de 
actitud, en cambio indican la diversidad  que  presentaría  una muestra  
verdaderamente tal. (Thurstone, 1928: 530 citado en Bautista, 2001, p.189)  
Según Rodríguez (1991), citado en Jiménez (2011), define la actitud como:“duradera 
de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de 
un objeto definido, consideradas variables intercurrentes, al no ser observables pero sujetas 
a inferencias observables” (p. 57). 
Componente cognitivo. “Se refiere a la forma como es percibido el objeto 
actitudinal” (McGuire, 1968, citados en Ubillos, Mayordomo, & Páez, 2004, p.6). , es 
decir, “al conjunto de creencias y opiniones que el sujeto posee sobre el objeto de actitud y 
a la información que se tiene sobre el mismo” (Hollander, 1978, citado en Ubillos, 
Mayordomo, & Páez, 2004, p.6). “Son las opiniones, argumentos, juicios, ideas, razones, 
Incluyen el dominio de hechos, opiniones, creencias, pensamientos, valores, 
conocimientos y expectativas” (Morales, 1999 citado en Torres, 2014, p.34). 
Componente afectivo. Podría definirse como “los sentimientos de agrado o 
desagrado hacia el objeto” (McGuire, 1968, citado en  Ubillos et al., 2004, p.6). “ Hace 
referencia a las emociones y sentimientos que se ven involucrados en la experiencia 
actitudinal” (Torres, 2014, p.33). 
Componente conativo. “Hace referencia a las tendencias, disposiciones o intenciones 
conductuales ante el objeto de actitud”  (Rosenberg, 1960; Breckler, 1984, citados en 
Ubillos et al., 2004, p.6). “ Este componente hace referencia a las acciones o 
comportamientos que expresamos o manifestamos en nuestro contacto con el objeto social 





Nivel Literal. Es el nivel inicial, aquí se estimula preferentemente a los sentidos. Es 
más receptivo respecto de la información que se lee y se desea aprender o estudiar. Supone 
predominantemente la presencia de los procesos de percepción, observación y de memoria 
para identificar, asociar u ordenar. Se logra una comprensión inicial más asociada con la 
retención y la memoria. En este nivel operan las siguientes habilidades: Percibir, observar, 
discriminar, nombrar o identificar, emparejar, secuenciar u ordenar, retener. (Sánchez, 
2013, p.35) 
Nivel Inferencial. Requiere la participación de operaciones lógicas del pensamiento 
que conforman habilidades complejas; son las siguientes: Inferir, comparar o contrastar, 
categorizar o clasificar, describir, explicar, analizar, identificar causa efecto, interpretar, 
resumir, predecir, estimar, generalizar, resolver problemas” (Sánchez, 2013, p.36). 
Nivel Crítico. “Requiere poner en juego un juicio de valor que lleve a emitir una 
opinión o juzgar algo. Comprenden las siguientes habilidades: Debatir o argumentar, 
evaluar, juzgar o criticar” (Sánchez, 2013, p.37). 
Medio Ambiente. “Conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 
capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres 
vivos y las actividades humanas” (Estocolmo, 1972, citado en Sabalain, 2009, p.4). 
“Sistema global complejo, de múltiples y variadas interacciones, dinámico y 
evolutivo, formado por los sistemas físico, biológico, social, económico, político y cultural 
en que vive el hombre y demás organismos” (Hajek, s.f., citado en Sabalain, 2009, p.4). 
Cuidado. “ El cuidado es el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr 
que la vida de cada persona, esté basada en la vigencia de los derechos humanos. 
Prioritariamente, el derecho a la vida en primera persona” (Lagarde, 2003, citado en Javier 




cotidiano de la vida y de la salud. Presenta una doble dimensión: “material”- corporal, e 
“inmaterial”-afectiva” (Esecé, 2005; Perez, 2006, citado en Maravall, 2009, p.20) 
Comprensión lectora. La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, 
de acuerdo con la orientación metodológica de cada uno de los autores que han 
desarrollado investigaciones en este ámbito. Así, desde un enfoque cognitivo, la 
comprensión lectora se la ha considerado como un producto y como un proceso. De este 
modo, entendida como producto sería la resultante de la interacción entre el lector y el 
texto. Este producto se almacena en la memoria a largo plazo (MLP) que después se 
evocará al formular las preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a 
largo plazo y las rutinas de acceso a la información cobran un papel muy relevante, y 










Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una relación significativa entre los niveles de comprensión de  lecturas 
ambientales y la actitud en el cuidado del  medio ambiente en los alumnos del tercer 
año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 
2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. El nivel literal de las lecturas ambientales se relaciona significativamente con la 
actitud en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria 
del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
HE2. Existe una correlación significativamente entre el nivel inferencial de las lecturas 
ambientales y  la actitud en el cuidado del  medio ambiente en los alumnos del tercer 
año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 
2016. 
HE3. Se asocian significativamente el nivel crítico de lecturas ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
3.2 Variables 
Variable 1: Niveles de comprensión de lecturas ambientales 
Según García (1993), afirmó: 
De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos presentado podemos 
diferenciar en la comprensión lectora los siguientes procesos: decodificación, comprensión 




Decodificar significa descifrar un código; en este caso se trata de dar un significado a 
las letras impresas. Se admiten dos procesos decodificadores: uno, consiste en asociar la 
palabra escrita con el significado disponible en la memoria del sujeto. Es un rápido 
reconocimiento visual de palabra escritas activando directamente su significado. El otro 
proceso, que también se denomina “recodificación” implica transformar las letras impresas 
en silabas, y en sonidos para activar así el significado. 
La comprensión literal consiste en combinar el significado de varias palabras de 
forma apropiada para formar proposiciones. La comprensión literal se atiene a la 
información explícitamente reflejada en el texto. La comprensión inferencia  proporciona 
una comprensión más profunda del texto y va más allá de lo explicitado en el texto. El 
lector, mediante inferencias, elabora una representación mental más integrada y 
esquemática a partir de la información expresada en el texto y de sus conocimientos 
previos. La metacomprensión es la conciencia y control que el lector tiene de su proceso 
de comprensión. Consiste en establecer unas metas para la lectura, comprobar si se están 
alcanzando y rectificar oportunamente en su caso. Abarca, pues, procesos de planificación, 
supervisión y evaluación. (p.101). 
Variable 2: Actitud en el cuidado del medio ambiente.  
Según Quintero (2010), manifiestó:  
La motivación en los escolares es el elemento primordial para lograr un cambio de 
actitud en ellos, lo que origina a su vez un comportamiento de aceptación o rechazo hacia 
una determinada situación. Rodríguez (1991), citado por Tarantino, S. (2009), definió la 
actitud como una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de 
una carga afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción 




consideradas variables intercurrentes, al no ser observables directamente pero sujetas a 
inferencias observables. (p.30) 
3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Variables y dimensiones. 
Variables                                 Dimensiones 
Variable independiente: 
Niveles de comprensión de 
lecturas ambientales 
Nivel literal de lecturas ambientales.  
Nivel inferencial de lecturas ambientales. 
Nivel crítico de lecturas ambientales. 
Variable dependiente: 
Actitud en el cuidado del 
medio ambiente  
Actitud Cognitiva en el cuidado del medio ambiente. 
Actitud Afectiva en el cuidado del medio ambiente. 

















4.1 Enfoque de investigación 
Hernández, Fernández, & Baptista (2010), afirmaron:  
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (p.4)  
La presente investigación seguirá un enfoque cuantitativo. 
4.2 Tipo de investigación 
Según Hernández et al.(2010), manifestaron:  
Algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente 
exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. 
Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio contendrá elementos descriptivos; o 
bien, un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con 
los demás alcances. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se 
inicie como exploratoria o descriptiva y después llegue a ser correlacional y aun 
explicativa. (p.84-85) 
El presente estudio es descriptivo y correlacional. Se analizaron los estadígrafos para 




ambiente. Luego se relacionó las dimensiones de las dos variables en estudio, previo a ello, 
se realizó la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación y la prueba de 
normalidad.  
4.3 Diseño de investigación. 
Hernández et al. (2010), afirmaron: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
Diseños transeccionales correlaciónales-causales. Estos diseños describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A veces, 
únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la relación causa – efecto. ( 
p.151- 154) 
La presente investigación fue un  diseño no experimental, transaccional y 
correlacional.                                                                                                                                                                    
4.4 Población y muestra 
Población 
 “La población es el conjunto de objetos o sujetos con los cuales se va a realizar una 
investigación” (Zapata, O., 2005, citado en Ventura, Huamán, & Uribe, 2017, p.52 ). 
En la presente investigación, la población objeto del estudio fue de 136 estudiantes 
del tercer año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores.  
Muestra  
La muestra censal supone la obtención de datos de todas las unidades del universo 




en una muestra que representa el total del universo, dado que la población es pequeña y 
finita. ( Zarcovich, 2005, citado en Rios, 2011.p.22) 
Según Namakforoosh (2008:305), citado en Ventura et al., (2014) afirmaron: 
 “…si el tamaño de la población es pequeño (manejable) se debe considerar un 
censo”.(p.52 ) 
La muestra de la presente investigación es censal es decir representa el 100% de la 
población. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas  
Fuentes Primarias: 
Se obtiene la información de forma directa mediante técnicas y procedimientos entre 
la cual tenemos el cuestionario sobre los niveles de comprensión lecturas ambientales y en 
test de Likert  sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente.  
Fuentes Secundarias: 
Se obtiene información de investigaciones, teorías, leyes, etc; para lo cual se 
consultó en libros, artículos y revistas científicas, tesis de pre y posgrado, páginas web y 
otros tipos de fuentes de información. Además, se instaló el programa de Mendeley para 
citar las fuentes y referencias bibliográficas y el programa estadístico SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences). 
Instrumentos 
“Los instrumentos válidos y fiables, para la recolección de datos implican la 
codificación de los hechos (por ejemplo, cuestionarios, escalas de medida, entrevistas 
estructuradas, etc.” (Rodríguez & Valldeoriola, 2010, citado en Llorente, 2014, p. 21). 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el cuestionario para obtener información 




recolección de datos de la actitud en el cuidado del medio ambiente. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Los datos obtenidos en los dos instrumentos de evaluación se  almacenaron en el 
programa Excel, para luego ser sometidos al análisis estadístico mediante el programa 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences).  
El análisis se realizó en dos etapas. En la primera, se determinó la validez y 
confiabilidad de los instrumentos de evaluación mediante el coeficiente Alfa de Cronbach 
y el test Retest. Luego, se analizaron los datos obtenidos de las variables   y sus 
dimensiones, mediante la estadística descriptiva determinando las medias, desviaciones 
estándar, percentiles y gráficos de barras. En la segunda etapa, se empleó la estadística 
inferencial, para lo cual se aplicó la prueba no paramétrica de  Kolmogorov Smirnov  con 
el objetivo de determinar si los datos de las variables seguían una distribución normal. 
Posteriormente, se aplicó la prueba paramétrica correlación de Pearson, con el fin de 
analizar la  relación  entre los niveles de comprensión lecturas ambientales con la actitud 
en el cuidado del medio ambiente. 
4.7 Procedimiento 
El trabajo de investigación se llevó a cabo en el colegio Manuel Ramírez Barinaga 
en San Juan de Miraflores (Hnos. Maristas), lugar donde laboro como profesor, tutor y 
coordinador de grado. La aplicación de los instrumentos de evaluación se realizó a los 
alumnos de las cuatro secciones de tercero de secundaria y el proceso duró dos semanas. 
En la primera semana, se aplicó el cuestionario de los niveles de comprensión de lecturas 
ambientales; mientras que la segunda semana estuvo dedicada a la aplicación del test de 
likert sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente. Ambos instrumentos fueron 




Para la aplicación del cuestionario sobre los niveles de compresión de lecturas 
ambientales, el tiempo fue de máximo 30 minutos. Se le entregó la prueba a cada alumno. 
Asimismo, antes de que empezaran a responder, el evaluador leyó las instrucciones junto 
con los alumnos, y se les recalcó que no debían dejar de responder a ninguna pregunta, que 
para cada respuesta había solo una alternativa correcta y que estas eran personales.  Se les 
mencionó además, que al terminar la prueba debían entregársela al evaluador. 
En la aplicación del test Likert sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente, el 
tiempo de aplicación fue de veinte minutos. Se le entregó el test a cada alumno y las 
instrucciones fueron leídas por el evaluador, quien les recalcó que no debían dejar de 
responder a ningún ítem, que no existían respuestas buenas ni malas. Además, se les dijo 
que las respuestas eran personales y no debían detenerse mucho en cada pregunta, sino 
responder con lo primero que se les viniera a la mente. Posteriormente a la aplicación, se 


















5.1 Validez y con abilidad de los instrumentos. 
Niveles de comprensión de lecturas ambientales 
El instrumento de evaluación sobre los niveles de comprensión de lecturas  
ambientales comprende un  cuestionario para cada lectura sobre: los glaciares, la capa de 
ozono y las plantas de energía fotovoltaica. El cuestionario propuesto en cada lectura por 
las fuentes investigadas, fue modificado por el autor, en 5 preguntas para cada nivel de 
comprensión de lecturas ambientales (literal, inferencial y crítico). Cada pregunta tenía 5 
alternativas de las cuales una era la correcta. 
Para obtener la validez de los cuestionarios, estos fueron sometidos a un análisis de 
cinco jueces expertos en el tema. De esta forma, los jueces evaluaron los cuestionarios y 
sus alternativas, con el fin de determinar si eran representativos del constructo, si estaban 
redactados adecuadamente y si pertenecían o no a alguna de las dimensiones propuestas 
(literal, inferencial y crítico). De acuerdo con ello, solo se aceptaron aquellas preguntas 
que presentaron un 80 % de aceptación por parte de los jueces. 
Brenilla (2013), afirmó: el test Retest bajo esta denominación indica que las 
puntuaciones repetidas X y X’ se han obtenido aplicando el mismo test a los mismos.  
Si la prueba es fiable, y las condiciones de aplicación de la prueba en las dos 
ocasiones son esencialmente iguales, se observará una significativa estabilidad en las 
puntuaciones. En general, se utiliza el coeficiente de correlación producto – momento de 
Pearson para obtener el coeficiente de confiabilidad test  Retest. (p.11–12) 
En la determinación de la confiabilidad del cuestionario en cada lectura ambiental, se 
utilizó el método test Retest. Aplicando la correlación de Pearson se obtuvo un valor de 





Confiabilidad de la Correlación de Pearson (test – retest.) en el instrumento de evaluación 
sobre el  nivel de comprensión de lecturas ambientales. 
Actitud sobre  el cuidado del medio ambiente  
Según Brenilla (2013), la escala tipo Likert es un método ideado por R.A. Likert 
para medir la actitud. El sujeto debe expresar su elección ante un cierto número de 
determinaciones (ítems), elaboradas de modo que pueda apreciarse el grado de 
conformidad con las actitudes representadas. Las escalas tipo Likert requieren una 
respuesta graduada que se expresa en función de las siguientes categorías: Totalmente de 
acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Para calificar la 
escala, las opciones de respuesta se acreditan como 5, 4, 3, 2 ó 1, del extremo favorable al 
desfavorable. La puntuación total es la suma de las calificaciones a cada ítem, que debe 
interpretarse en términos de normas establecidas empíricamente. (p.24) 
En el trabajo de investigación se aplicó el test de Likert sobre actitud en el cuidado 
del medio ambiente, tomado de la tesis doctoral Yarleque (2004) y modificado por el 
autor. El test consta de 36 items, de los cuales, 12 items corresponde para cada actitud 
(cognitiva, afectiva y conductual). Cada ítem tiene 4 escalas: Totalmente de acuerdo, De 
acuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Se calificó según el tipo de ítem. 
Para los 20 items positivos el puntaje de las  escala es de mayor a menor ( del 4 al 1 ). Para 
los 16 ítems negativos el puntaje de las escala es de menor a mayor ( del 1 al 4)  
 Cuestionario A Cuestionario 
B 
Cuestionario A Correlación de 
Pearson 
1 ,889** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 136 136 
Cuestionario B Correlación de 
Pearson 
,889** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 136 136 




Para obtener la validez de los items se  sometió a la evaluación de cinco  jueces 
expertos en el tema. Los jueces evaluaron cada ítem, con el fin de determinar si eran 
representativos del constructo, si estaban redactados adecuadamente y si pertenecían o no a 
alguna de las dimensiones propuestas (cognitiva, afectiva y conductual). Se aceptaron 
aquellos ítems que presentaron un 85% de acuerdo entre jueces. Como consecuencia del 
estudio de validez, quedó listo el test de Likert sobre actitud en el cuidado del medio 
ambiente.  
Por otro lado, la confiabilidad de los ítems fue evaluada a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach, mediante el cual se obtuvo un resultado de 0.846 (ver Tabla 3), considerado 
de alta confiabilidad. 
Tabla 3 
Confiabilidad del Alfa de Cronbach en el instrumento de evaluación Actitud sobre el 




Análisis de confiabilidad del Alfa de Cronbach por item sobre la actitud en el   cuidado 
del medio ambiente. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,846 36 
   
Items 
Media de escala si 




escala si el 
elemento se ha 
suprimido 






se ha suprimido 
1 115,24 105,296 ,335 ,842 
2 115,40 103,989 ,427 ,840 
3 115,31 104,393 ,479 ,840 
4 115,43 105,106 ,309 ,843 
5 115,37 102,619 ,434 ,839 
6 115,22 104,766 ,384 ,841 
7 115,96 105,376 ,222 ,846 
8 116,28 108,558 ,045 ,850 
9 115,89 106,647 ,157 ,847 
10 115,05 107,116 ,265 ,844 
11 115,29 103,735 ,446 ,840 
12 115,60 104,717 ,349 ,842 




5.2 Presentación y análisis de los resultados. 
Se ingresaron los resultados de ambos instrumentos de evaluación a una base de 
datos en Excel, para luego ser sometidos al análisis estadístico mediante el programa SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences).  
Nivel descriptivo 
En el análisis descriptivo de los datos sobre los niveles de comprensión de lecturas 
ambientales, se elaboraron las frecuencias agrupando los datos en intervalos según 
calificación literal: AD, A, B y C (ver Tabla 5). Además, se representaron los datos en un 
histograma (ver Figura 1). Luego, se determinaron las medias, desviaciones estándar y 
percentiles para la variable y sus dimensiones (ver Tabla 6).  
De esta forma, en los resultados de la Tabla 5 se observa que el mayor porcentaje de 
la frecuencia absoluta es de 49.3 %,  lo cual representa a los estudiantes que tienen un 
calificativo en proceso (B), mientras que solo el 16,9 % de los estudiantes tienen un logro 
esperado (A)  en la evaluación. Por otro lado, la frecuencia acumulada indica que a lo más 
14 115,51 103,185 ,452 ,839 
15 115,57 104,587 ,189 ,848 
16 115,75 101,937 ,430 ,839 
17 115,76 103,948 ,312 ,843 
18 115,42 104,364 ,425 ,840 
19 115,40 104,700 ,387 ,841 
20 115,49 103,615 ,376 ,841 
21 115,99 103,807 ,348 ,842 
22 115,52 101,881 ,402 ,840 
23 115,68 101,539 ,466 ,838 
24 115,65 102,452 ,438 ,839 
25 115,59 101,311 ,496 ,838 
26 115,60 103,782 ,384 ,841 
27 116,74 112,152 -,191 ,855 
28 115,60 102,552 ,423 ,840 
29 115,55 100,442 ,420 ,840 
30 115,23 104,800 ,421 ,841 
31 115,61 103,988 ,378 ,841 
32 115,37 103,434 ,507 ,839 
33 115,73 106,007 ,145 ,849 
34 115,63 104,545 ,297 ,843 
35 115,99 101,111 ,481 ,838 




el 81,6 % de los estudiantes pueden alcanzar un calificativo de B (en proceso) 
En la figura 1, el histograma está divido en 4 intervalos: Clase 1 [4 – 15]; Clase 2 [16 
– 20]; Clase 3 [21 – 25] y Clase 4 [26 – 30].  La mayor puntuación de los estudiantes está 
en el intervalo  [16 - 20] y la menor puntuación en [26 –30]. 
En la Tabla 6, el promedio de las puntuaciones en los niveles de comprensión de 
lecturas ambientales  es mayor en el nivel literal  (6.53) y menor en el nivel crítico (4.06). 
No obstante, es importante anotar que en el nivel inferencial es mayor la desviación 
estándar. Es decir, los datos se desvían 2.344 puntos del promedio. Asimismo, el rango de 
las puntuaciones es mayor en el nivel inferencial y crítico con 10 puntos en ambas y el 
nivel literal con 8 puntos. En el nivel crítico el 75 % de los estudiantes tienen la  
calificación más baja, de no más de 6 puntos y en el nivel literal e inferencial no más de 8 
puntos.  
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de los datos agrupados en la variable nivel de comprensión 
lecturas ambientales. 







C ( en inicio ) 44 32,4 32,4 32,4 
B (en proceso) 67 49,3 49,3 81,6 
A (logro esperado) 23 16,9 16,9 98,5 
AD(logro 
destacado) 
2 1,5 1,5 100,0 


















Figura 1. Histograma de los datos agrupados en la variable nivel de comprensión de 
lecturas ambientales. 
Tabla 6 
Medias, desviaciones estándar, rangos, mínimos, máximos y percentiles de la variable 
Nivel de comprensión de lecturas ambientales y sus Dimensiones. 
 Comprensión 
         Lectora 
Nivel 
Literal 
         Nivel 
      Inferencial 
       Nivel 
       Crítico 
N Válido 136 136 136 136 
Perdidos 0 0 0 0 
           Media 16,76 6,53 6,44 4,06 
Desviación estándar 4,423 2,153 2,344 2,163 
Rango 22 8 10 10 
Mínimo 4 2 0 0 
Máximo 26 10 10 10 
Percentil
es 
25 14,00 4,00 6,00 2,00 
50 16,00 6,00 6,00 4,00 
75 20,00 8,00 8,00 6,00 
En el estudio descriptivo de los datos acerca de la actitud en el cuidado del medio 
ambiente, se elaboraron las frecuencias agrupando los datos en intervalos según escala de 
actitud: deficiente, regular, buena y muy buena (ver Tabla 7); y además se representaron 
los datos en un histograma (ver Figura 2). Posteriormente, se determinaron las medias, 




En  los resultados de la Tabla 7 se observa que el mayor  porcentaje de la frecuencia 
relativa es de 47.1 %, representado por los estudiantes que tienen una “buena actitud” 
sobre el cuidado del medio ambiente, seguido del 30.1 % de “regular actitud”  y del 5,1 % 
de los estudiantes que tienen una “deficiente actitud” en la evaluación. Según la frecuencia 
acumulada, a lo más el 82.4 % de los estudiantes evaluados tienen una “actitud buena”. 
En la Figura 2, el histograma está divido en 4 intervalos: Clase 1 [87- 100]; Clase 2 [101 – 
114]; Clase 3 [115 – 128]; Clase 4 [129 – 142]. La mayor puntuación de los estudiantes 
está en el intervalo [115 – 128]; y la menor puntuación en [87- 100]. 
En la Tabla 8, el promedio de las puntuaciones en las “dimensiones de la actitud” es mayor 
en la “actitud conductual” con 40.65 y menor en la “actitud cognitiva” con 38,88. Además 
de ello, la desviación estándar es mayor en la “actitud conductual” con 4.062. Es decir, los 
datos se desvían de 40.65 en promedio, 4.062 puntos de la calificación y menor en la 
“actitud cognitiva” con 3.861. El rango en las puntuaciones es mayor en la “actitud 
afectiva” con 24 y menor en la “actitud conductual” con 19. Es importante mencionar que 
en la “actitud conductual” el 75 % de los estudiantes tiene una calificación máxima de 44 
puntos y la “actitud cognitiva” de no más de 41 puntos.  
Tabla 7 
Distribución de frecuencias de los datos agrupados en la variable Actitud sobre el 
Cuidado del Medio Ambiente. 









7 5,1 5,1 5,1 
Regular Actitud 
[101 – 114] 
41 30,1 30,1 35,3 
Buena Actitud            
[115 – 128] 
64 47,1 47,1 82,4 
Muy Buena 
Actitud 
[129 – 142] 
24 17,6 17,6 100,0 













Figura 2. Histograma de los datos agrupados en la variable Actitud sobre el Cuidado del 
Medio Ambiente. 
Tabla 8 
Medias, desviaciones estándar, rangos, mínimos, máximos y percentiles de la variable 
Actitud sobre el Cuidado del Medio Ambiente y sus Dimensiones. 






    
       N 
    Válido 136 136 136 136 
    Perdidos 0 0 0 0 
Media 118,90 38,88 39,38 40,65 
Desviación estándar 10,477 3,861 4,048 4,062 
Rango 52 21 24 19 
Mínimo 87 28 27 29 
Máximo 139 49 51 48 
Percentiles 25 112,25 37,00 36,25 38,00 
50 120,00 39,00 39,00 41,00 
75 126,00 41,00 42,75 44,00 
Nivel inferencial 
Aproximación o ajuste a una distribución normal. 
En el análisis inferencial, se determinó si los datos de las variables “niveles de 
comprensión de lecturas ambientales” y “ la actitud en el cuidado del medio ambiente” 
siguen una aproximación o ajuste a una distribución normal a través de la prueba no 
paramétrica de Kolmogorov-Smirnov (ver Tabla 9 y 10). Los resultados indicaron que el P 




significancia de 0,05; mientras que el valor de Z es de 0.065 y  0.069, respectivamente. 
Tabla 9 








                           
Tabla 10 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov para los datos de la variable Actitud sobre el Cuidado 
del Medio Ambiente.  
         N 136 
Parámetros        
normalesa,b 
Media 118,90 
Desviación estándar 10,477 





Estadístico de prueba ,069 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Verificación de la hipótesis general. 
Tabla 11 







Parámetros normalesa,b Media 15,50 






Estadístico de prueba ,065 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 




 Nula (Ho) 
No existe una relación positiva y significativa entre los niveles de comprensión de  
lecturas ambientales y la actitud en el cuidado del  medio ambiente en los alumnos del 
tercer año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 
2016. 
 Alterna (H1) 
Existe una relación positiva y significativa entre los niveles de comprensión de  
lecturas ambientales y la actitud en el cuidado del  medio ambiente en los alumnos del 
tercer año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 
2016. 
Tabla 12 
 Correlación de Pearson entre las variables en estudio. 
Analizando la relación de ambas variables en estudio en la Tabla 12, se observa que 
el P valor es 0,77 mayor que el nivel de significancia  y en el coeficiente de Pearson  es de 
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Verificación de las hipótesis específicas 
Tabla 13 





















1 ,557** ,665** ,198* -,024 -,061 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,021 ,780 ,477 





,557** 1 ,722** ,120 -,038 ,009 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,166 ,658 ,919 






,665** ,722** 1 ,067 -,075 ,034 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,440 ,388 ,693 





,198* ,120 ,067 1 ,263** ,072 
Sig. (bilateral) ,021 ,166 ,440  ,002 ,403 





-,024 -,038 -,075 ,263** 1 ,022 
Sig. (bilateral) ,780 ,658 ,388 ,002  ,801 





-,061 ,009 ,034 ,072 ,022 1 
Sig. (bilateral) ,477 ,919 ,693 ,403 ,801  
N 136 136 136 136 136 136 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
I. Verificación de la primera hipótesis específica. 
 Nula (Ho) 
El nivel literal de las lecturas ambientales no se relaciona significativamente con la 
actitud cognitiva en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de 






 Alterna (H1) 
El nivel literal de lecturas ambientales se relaciona significativamente con la actitud 
cognitiva en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria 
del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
En la relación del nivel literal con la actitud cognitiva, el P valor es 0.021 menor que 
el nivel de significancia; mientras que el coeficiente Pearson de 0,198. 
En la correlación nivel literal con la actitud afectiva y conductual; los resultados del 
P valor  son de 0.166 y 0.44, respectivamente; ambos resultados son mayores que el nivel 
de significancia, mientras que los coeficientes de la correlación de Pearson son de 0.12 y 
0.067, respectivamente.  
Verificación de la segunda hipótesis específica. 
 Nula (Ho) 
No existe una correlación significativamente entre el nivel inferencial de las lecturas 
ambientales y  la actitud afectiva en el cuidado del  medio ambiente en los alumnos del 
tercer año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 
2016. 
 Alterna (H1) 
Existe una correlación significativamente entre el nivel inferencial de las lecturas 
ambientales y  la actitud afectiva en el cuidado del  medio ambiente en los alumnos del 
tercer año de secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 
2016. 
En la correlación nivel inferencial y actitud afectiva el resultado del P valor es 0.658, 
mayor que el nivel de significancia y el  coeficiente de Pearson es - 0.038. 
En la relación  nivel inferencial con la actitud cognitiva y conductual; los resultados 




nivel de significancia, mientras que los coeficientes de la correlación de Pearson son de      
-0.024 y -0.075, respectivamente.  
II. Verificación de la tercera  hipótesis específica 
 Nula (Ho) 
No se asocian significativamente el nivel crítico de las lecturas ambientales y la 
actitud conductual en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
 Alterna (H1) 
Se asocian significativamente el nivel crítico de lecturas ambientales y la actitud 
conductual en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria 
del colegio Manuel Ramírez Barinaga en San Juan de Miraflores, 2016. 
En la asociación del nivel crítico y actitud conductual el P valor es 0,693, mayor que 
el nivel de significancia y coeficiente pearson es 0,034. 
En la relación  nivel crítico con la actitud cognitiva y afectiva; los resultados del P 
valor  son de 0.47 y 0.919, respectivamente; ambos resultados son mayores que el nivel de 
significancia, mientras que los coeficientes de la correlación de Pearson son de  -0.061 y 
0.009, respectivamente.  
5.3  Discusión de resultados  
La ECE evaluó algunos de los aprendizajes en lectura que deberían ser desarrollados 
por todos los estudiantes del país al final del sexto ciclo de la Educación Básica Regular 
2016: a) Recupera información, b) Infiere el significado del texto y c) Reflexiona sobre la 
forma, el contenido y el contexto.  
Los resultados obtenidos según las escalas “previo al inicio”, “en inicio”, “en 
proceso”, “satisfactorio” fueron de 14.0 %, 40.6 %,  31.4 % y 14.0 respectivamente.(UMC, 




Estos resultados de UMC (2016), son semejantes a la presente investigación sobre 
los niveles de comprensión de lecturas ambientales. En ambos trabajos de investigación 
hay una tendencia a disminuir los porcentajes sustancialmente a partir de la escala “en 
inicio”  en la investigación citada y la escala “en proceso”  en la presente investigación, 
cuyos resultados obtenidos según las escalas “en inicio”, “en proceso”, “logro esperado”, 
“logro destacado” fueron de 32.4%, 49.3%, 16.9% y 1.5% respectivamente. 
 Alegre (2009), afirmó que los resultados en la evaluación de comprensión lectora de 
los estudiantes de secundaria en un distrito de Lima fueron los siguientes:  
En nivel deficitario de comprensión de lectura en función del tipo de lectura en el 
texto informativo se ubica el 67,3 %...de los alumnos… lo que indica que estos estudiantes 
presentan serias dificultades para la comprensión del texto. 
En el segundo nivel (dependiente) en el texto informativo se ubica el 30,5 %…de 
estudiantes…de lo cual se infiere que estos alumnos requieren apoyo pedagógico 
específico para cada tipo de texto. 
Solo el 2,1 %… de los alumnos se ubican en el nivel independiente en los textos 
informativos…es decir, realizan la lectura con fluidez y precisión. ( p.221) 
Estos resultados  de Alegre (2009),  también son similares a la presente investigación 
sobre los niveles de comprensión de lecturas ambientales. En ambas investigaciones hay 
una tendencia a disminuir los porcentajes sustancialmente a partir del nivel “deficitario”  
en la investigación citada y la escala “en proceso”  en la presente investigación, cuyos 
resultados obtenidos según las escalas “en inicio”, “en proceso”, “logro esperado”, “logro 
destacado” fueron de 32.4%, 49.3%, 16.9% y 1.5% respectivamente. 
“ El rendimiento en lectura de los alumnos de sexto grado se encuentra por debajo de 
lo esperado para su grado y para el momento del año en que fueron evaluados” (Cubas, 




ambientales tiene resultados por debajo de lo esperado, semejante a la investigación citada 
Cubas (2007). 
En la investigación Torres (2014), concluyó: 
Que del 100 % que representa a 34 estudiantes, el 61,8 % que representa 21 
estudiantes del grupo experimental tienen un nivel de actitud ambiental medio; mientras 
que el 23,5 % que representa a 8 estudiantes están en un nivel alto y el 14,7 % que 
representa a 5 estudiantes están en un nivel bajo.(p.47)  
El mayor porcentaje acumulado en la investigación citada Torres (2014) en la escala 
“medio” y “alto” fue de  85,3% cuyo resultado es semejante a la presente investigación 
sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente que obtuvo un porcentaje acumulado en 
las escalas “ regular actitud “, “buena actitud “ y “ muy buena actitud” de 94.8% .  
Chalco (2012), afirmó: “en cuanto a los componentes “cognoscitivo”, “reactivo” y 
“afectivo” de la variable “actitudes hacia la conservación del ambiente”, nuestros 
resultados revelaron que la mayoría de los alumnos presentan una baja actitud hacia la 
conservación del ambiente” ( p.42). No obstante, este resultado Chalco (2012), difiere de 
la presente  investigación sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente donde el 64,7 
% de estudiantes tuvo una actitud de buena a muy buena, el 30.1 %  regular y solo el 5.1 %  
es deficiente.  
En el trabajo de investigación Torres ( 2014), concluyó: 
Se determinó la influencia de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en 
la actitud ambiental de los estudiantes de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 
Pampachacra – Huancavelica 2014, ya que la aplicación de la metodología ha logrado 
influenciar positivamente en la actitud ambiental en los estudiantes. Puesto que la 
tc=7.1197 y tt=2.3861, siendo tc>tt se acepta la hipótesis alterna y se niega la hipótesis 




Los resultados de la investigación citada  Torres (2014) difieren de los resultados del 
presente trabajo de investigación, donde se determinó que no existe correlación alguna 
entre los niveles de comprensión de lecturas ambientales y la actitud en el cuidado del 
medio ambiente (correlación de Pearson = -0.025 y el P valor = 0.77). Solo existe 
correlación positiva baja en las dimensiones “actitud cognitiva” y el “nivel  literal”  (P 
valor = 0.021) y el coeficiente de Pearson  (0.198). Estos resultados son diferentes en 
ambas investigaciones, a pesar de que tienen una variable dependiente semejante que es la  
actitud ambiental y la actitud en el cuidado del medio ambiente, respectivamente. 
Definitivamente las diferencias entre las variables independientes, como son la “aplicación 
del aprendizaje basado en problemas” y “los niveles de comprensión de lecturas 
ambientales” determinaron resultados opuestos en ambas investigaciones.  
Por tanto, se deduce que la aplicación de una metodología de aprendizaje en el aula 
genera una interiorización cognitiva y emocional, y por ende se tendrá una correlación 
positiva con la actitud ambiental. En cambio, el hecho de medir los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes sin generar una aplicación metodológica antes o 
después, generará una correlación baja o negativa con la actitud ambiental, que es reflejo 
de los resultados del presente trabajo de investigación. Esta deducción se confirma con 
otro trabajo de investigación donde se relaciona la aplicación de una metodología y la 
actitud ambiental que se resume a continuación:   
El análisis de los resultados obtenidos después de la aplicación del programa 
educativo “Cuidemos nuestro ambiente”, nos permite afirmar que el desarrollo de las 
actividades y experiencias programas con los alumnos del tercer grado “E” de la 
Institución Educativa N.° 81014 “Pedro M. Ureña” ha influido significativamente en el 
mejoramiento de la actitud ambiental en sus tres dimensiones (cognitiva, conativa y 




sus términos quedando debidamente comprobada, tal como lo demuestran los resultados y 
pruebas realizadas. (Tejada, 2014, p.88) 
Cubas (2007), en su investigación, afirmó: 
No existe relación entre las dos variables del estudio (nivel de comprensión de 
lectura y actitudes hacia la lectura); con lo cual se concluye que el bajo rendimiento en 
comprensión de lectura de la muestra estudiada se lo debe atribuir a otras variables 
diferentes a las actitudes.(p.60)  
Las variables de la investigación citada Cubas (2007) difieren con las variables de la 
presente investigación en el tipo de actitud y la edad de los estudiantes, pero los resultados 




















1. Los resultados de la evaluación de los niveles de comprensión de lecturas ambientales 
en los estudiantes del tercer año de secundaria se encuentra por debajo de lo esperado, 
es decir que el 81.7 % de los estudiantes no alcanzaron el logro esperado, el 16.9 % 
alcanzaron el logro esperado y solo el 1.5 % de estudiantes, el logro destacado. En 
promedio, se obtuvo una calificación baja de 16.76 puntos de 30 puntos. A nivel de 
dimensiones, el promedio de más baja calificación se dio en el “nivel crítico” con 4.06 
puntos de 10 puntos. 
2. Los resultados sobre la actitud en el cuidado del medio ambiente de los estudiantes de 
tercer año de secundaria son favorables. Así, el 64.7 % de los estudiantes tienen una 
“actitud buena” y “muy buena”  en el cuidado del medio ambiente, el 30.5 % tienen una 
“actitud regular” y solo el 5.1 % tiene una “actitud deficiente” en el cuidado del medio 
ambiente. En los tipos de actitudes “cognitivo”, “afectivo” y “conductual”, existe poca 
diferencia en los promedios de las puntuaciones: 38.88, 39.38 y 40.65 respectivamente. 
3. Los datos de las variables “niveles de comprensión de lecturas ambientales” y “actitud 
en el cuidado del medio ambiente” siguen una aproximación o ajuste a una distribución 
normal, según la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. Los resultados 
indican que el P valor en ambas variables en estudio es de 0.2, que es un valor mayor al 
nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
4. La correlación de Pearson fue de -0.025 y el P valor 0.77 mayor que el nivel de 
significancia, que es de 0.05.  Por lo tanto,  no existe correlación alguna y se acepta la 
hipótesis nula entre los niveles de comprensión de  lecturas ambientales y la actitud en 
el cuidado del medio ambiente en los alumnos del tercer año de secundaria del colegio 




5. El nivel literal de las lecturas ambientales tiene una correlación positiva muy débil con 
la actitud cognitiva y afectiva, y no existe correlación alguna con la actitud conductual 
sobre el cuidado del medio ambiente, según el coeficiente de Pearson de 0.198, 0.120 y 
0.067 respectivamente. En la primera correlación se rechaza la hipótesis nula, pero en la 
segunda y tercera correlación se acepta la hipótesis nula, según el P valor 0.021, 0.166 y 
0.440. 
6. En el nivel inferencial de las lecturas ambientales, no existe correlación alguna con la 
actitud cognitiva, afectiva y conductual sobre el cuidado del medio ambiente, según el 
coeficiente de Pearson que es de -0.024, -0.038 y -0.075 respectivamente. Por tanto, en 
las tres correlaciones se acepta la hipótesis nula según el P valor de 0.780, 0.658 y 
0.388 respectivamente. 
7. En el  nivel crítico de las lecturas ambientales, no existe correlación alguna con la 
actitud cognitiva, afectiva y conductual sobre el cuidado del medio ambiente, según el 
coeficiente de Pearson que es de -0.061,  0.009 y  0.034 respectivamente. Por tanto, en 















1. Se debe incluir en la programación anual de las áreas de Ciencia y Tecnología, Sociales 
y Comunicación, la siguiente competencia propuesta por el DCN: ¨Lee diversos tipos de 
textos escritos en su lengua materna¨, la misma que incluye las capacidades “obtiene 
información del texto escrito”, “infiere e interpreta información del texto”,  “reflexiona 
y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto”.  
2. Que los tipos de textos en estudio no sean exclusivamente de literatura, sino también de 
temas ambientales, científicos e históricos para lograr mejorar la comprensión lectora 
en los estudiantes en los diferentes niveles y contextos. 
3. Que en los objetivos de la programación anual y unidades de aprendizaje en las 
diferentes áreas de estudio se desarrolle la educación ambiental, a través de actividades 
en aula sobre problemáticas ambientales enfocadas desde el punto de vista científico,  
cultural, social y numérico. Estos aprendizajes mejorarían sustancialmente la actitud 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
4. Que se desarrollen investigaciones de regresión lineal múltiple o logística multinomial 
donde se incluyan otras variables independientes, que estarían influenciando 
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Matriz de consistencia 
Los niveles de comprensión de lecturas ambientales y su relación  con la actitud en el cuidado del medio ambiente en los alumnos del 
tercer año de secundaria del Colegio Manuel Ramirez Barinaga en San Juan de Miraflores, periodo 2016 
Problemas 
 
Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
 
Problema general: 
PG. ¿Cuál es la relación entre 
los niveles comprensión de 
lecturas ambiental y  la actitud 
en el cuidado del medio 
ambiente en los alumnos  del 
tercer año de secundaria del 
colegio Manuel  Ramírez 
Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016? 
Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la relación entre 
el nivel literal de lecturas 
ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente 
en los alumnos del tercer año 
de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga en 
San Juan de Miraflores, 2016? 
Objetivo general 
OG. Determinar la relación entre 
los niveles de comprensión de 
lecturas ambientales  y  la actitud 
en el cuidado del medio ambiente 
en los alumnos  del tercer año de 
secundaria del colegio  Manuel  
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Objetivos específicos 
OE1. Comprobar la relación entre 
el nivel literal de las lecturas 
ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en 
los alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel 
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016.  
OE2. Verificar la correlación entre 
el nivel inferencial de lecturas 
Hipótesis general 
HG. Existe una relación 
significativa entre los niveles de 
comprensión de  lecturas 
ambientales y la actitud en el 
cuidado del  medio ambiente en 
los alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel 
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Hipótesis específicas 
HE1. El nivel literal de las lecturas 
ambientales se relaciona 
significativamente con la actitud 
en el cuidado del medio ambiente 
en los alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel 
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Variable1                                  
Niveles de comprensión de lecturas 
ambientales 
Dimensiones:  
- Nivel literal de lecturas 
ambientales 
- Nivel inferencial de lecturas 
ambientales 




Actitud en el cuidado del medio 
ambiente  
Dimensiones: 
- Actitud Cognitiva en el 
cuidado del medio ambiente 
- Actitud Afectiva en el 




Tipo de investigación 
- Aplicada 
 
Nivel de investigación 




- Análisis y estadístico 
 
Diseño de investigación 
 
- Correlacional causal  
 
Población 
La población de estudio está 




PE2. ¿De qué manera se 
correlaciona el nivel 
inferencial de lecturas 
ambientales con la actitud en 
el cuidado del medio ambiente 
en los alumnos del tercer año 
de secundaria del colegio 
Manuel Ramírez Barinaga en 
San Juan de Miraflores, 2016? 
PE3. ¿Cómo se asocian el nivel 
crítico de lecturas ambientales 
y la actitud en el cuidado del 
medio ambiente en los 
alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel 
Ramírez Barinaga en San Juan 
de Miraflores, 2016? 
ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en 
los alumnos  del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel  
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
OE3. Identificar la asociación entre 
el nivel crítico de lecturas 
ambientales y la  actitud en el 
cuidado del medio ambiente en 
los alumnos  del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel  
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
HE2. Existe una correlación 
significativamente entre el nivel 
inferencial de las lecturas 
ambientales y  la actitud en el 
cuidado del  medio ambiente en 
los alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel 
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
HE3. Se asocian significativamente 
el nivel crítico de lecturas 
ambientales y la actitud en el 
cuidado del medio ambiente en 
los alumnos del tercer año de 
secundaria del colegio Manuel 
Ramírez Barinaga en San Juan de 
Miraflores, 2016. 
 
- Actitud Conductual en el 
cuidado del medio ambiente 
tercer año de secundaria del 
colegio Manuel Ramírez Barinaga 
en San Juan de Miraflores. 
 
Muestra 
La muestra de estudio es censal 
que  consta de 136 alumnos del 
tercer año de secundaria del 
colegio Manuel Ramírez Barinaga 












Evaluación de los niveles de comprensión de lecturas ambientales 
Datos Informativos.  
Institución educativa privada: Colegio Manuel Ramírez Barinaga  
Apellidos y Nombres: ______________________3°"___" N° de orden: __ Fecha: 
__/__/16 
Estimado estudiante: el presente instrumento tiene como propósito evaluar tus 
niveles de comprensión de lecturas ambientales, a fin de poder mejorar las estrategias 
metodológicas y ayudarte en el desarrollo de .tus habilidades en la comprensión lectora. 
Agradecemos tu gentil participación y colaboración.  
A continuación tienes a disposición cuatro lecturas sobre temas ambientales. Léelos 
cuidadosamente y responde marcando con un aspa la alternativa correcta. Evita las 
enmendaduras. El tiempo previsto para el desarrollo es de 45 minutos.  
Lectura 1  
Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están 
secando y la fauna y la flora luchan para no seguir este ritmo. Cada vez es más evidente 
que los humanos, para potenciar nuestra vida moderna, han causado la mayor parte del 
calentamiento del siglo pasado, mediante la emisión de gases que retienen el calor.  
Llamamos a estos gases de invernadero, y sus niveles son cada vez más altos con 
respecto a los últimos 65 000 años.  
Al resultado se le denomina calentamiento global, fenómeno que está provocando 
una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que 




recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está 
cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado.  
¿Qué haremos para ralentizar este calentamiento? ¿Cómo vamos a sobrellevar los 
cambios que ya hemos puesto en marcha? Mientras intentamos entenderlo, la faz de la 
Tierra, tal como la conocemos, sus costas, bosques, ríos y montañas nevadas, están en vilo.  
1. La mayor parte del calentamiento global del siglo pasado ha sido causado por:  
a) La emisión de gases que retienen el calor       
b) El aumento del nivel del mar   
c) Potenciar nuestra vida moderna    
d)  La flora y la fauna        
 e)  Los fenómenos meteorológicos  
2. En la expresión ESTÁN EN VILO, la palabra subrayada alude a una situación de:  
a) mutación.         b) riesgo.         c) regresión.     d) desplazamiento.   e) fatalidad.  
3. Si los seres humanos hubieran evitado emitir gases que retienen el calor.  
a) sería posible ralentizar el calentamiento global.      b) habría disminuido el nivel de las 
aguas del mar.  c) habría sido menor el calentamiento de la Tierra.    d) se habría 
multiplicado la flora y la fauna terrestre.   e) se mantendría el ritmo del clima de la Tierra.  
4. Si se aceleraran los cambios en el clima de la Tierra.  
a) disminuiría el nivel de las aguas de los mares y los lagos. b) desaparecerían totalmente 
la flora y la fauna terrestre.   c) la humanidad evitaría emitir los gases de invernadero.      
d) tardaríamos en acostumbrarnos a esta nueva realidad.  e) podrían desaparecer los 






5. Si se descubriese que en la historia de la Tierra se han presentado periodos de 
calentamiento global, se podría aseverar que:  
a) este calentamiento tendría una causa natural.   b) disminuiría el interés por este 
calentamiento.  
c) se evidenciaría la autodestrucción de la Tierra.    d) se confirmaría la hipótesis principal 























Lectura 2  
Durante diez mil años, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha 
permanecido relativamente.  
El Ozono se encuentra mayormente entre los 15 y 50 km de altura sobre la superficie de la 
tierra. Esta capa es muy beneficiosa, ya que absorbe la dañina radiación ultravioleta de los 
rayos solares. De no existir la capa de ozono, la vida fuera de los océanos sería 
prácticamente imposible. El ozono también se encuentra en menor medida entre la 
superficie terrestre y los 10 km de altura. Este ozono es muy tóxico por lo que es un grave 
problema para las grandes ciudades que lo producen.  
El agujero de la capa de ozono fue descubierto en 1972, su destrucción es causada por 
sustancias químicas hechas por el hombre, tales como los halocarbonatos y los 
clorofluorocarbonos. Estos químicos son responsables del agotamiento del ozono sobre la 
Antártida. Los mismos son 'usados en refrigeración, aire acondicionado, plásticos 
extensibles, en agentes espumantes, en la limpieza de componentes electrónicos, solventes, 
extintores para incendios, y en la producción del tan utilizado Unicel (en envases 
descartables) que al ser roto libera CFC. El 8 de septiembre del 2000, la NASA comunicó 
que el agujero tenía una extensión de 28,3 millones de km2, superficie tres veces mayor 
que la del territorio continental de los Estados Unidos.  
6) ¿Dónde se encuentra mayormente el ozono?  
a) Entre los 15 y 55 km de altura.   b) Entre los 10 y 50 km de altura.       c) A más de 15 y 
menos de 50 km de altura.  d) A más de 10 km de altura.  e) Entre los 15 y 50 km de altura.  
7) Los halones y CFC se encuentran en...  
a) agentes espumantes.    b) la dermatitis alérgica y tóxica.     c) envases descartables.         





8) Si los rayos ultravioletas no llegaran al planeta tierra…  
a) no habría rayos ultravioleta.          b) no habría ozono.               c) no habría vida 
prácticamente. d) no habría animales solamente.     e) no existiría EE.UU.  
9) ¿De qué manera nos afecta la radiación UV-B?  
a) De manera similar a los aerosoles.        b) Iniciando el VIH.          c) Da inicio a 
enfermedades respiratorias. d) Descomponiendo los unicel.    e) Desinfectando los 
parásitos de la Tierra.  
10) ¿Crees que los países están cumpliendo con el protocolo de Montreal de reducir 
las sustancias agotadoras de ozono en la atmosfera? 
a) No, porque EEUU y Japón se negaron a firmar los acuerdos en la cumbre del cambio 
climático 2016   
b) Si, porque el mercado del carbono ha disminuido significativamente.   
c)  Es irreparable el daño que ha sufrido la atmósfera en la Antártida.  
d) Si, porque las naciones del mundo continúan cumpliendo con el protocolo. Ha 
comenzado ha disminuir los gases que reducen el ozono en la atmósfera.  
e) No, porque los gases que reducen el Ozono todavía permanecen en la atmósfera de la 
Antártida. 
Lectura 3  
¿Cómo se obtiene energía eléctrica a través del sol? "Es muy fácil, solo necesitamos del 
astro rey", dice Enrique Barbudo, director general de expansión internacional de T - Solar, 
la empresa española que recientemente ha instalado en los desiertos arequipeños de La 
Joya y Majes dos plantas de energía fotovoltaica, las primeras de su tipo en Latinoamérica.  
Dotada de 133 660 paneles distribuidos en 206 hectáreas de desierto, el funcionamiento de 
estas dos plantas es el siguiente: los rayos caen sobre los paneles fotovoltaicos, estos 




vez ahí, la energía es convertida en corriente eléctrica que es enviada al Sistema Nacional 
de Energía Interconectado que abastece a todo el país. En su máxima capacidad, estas dos 
plantas de energía generan 44 megavatios (Mw) al año; suficiente energía para dar luz 
eléctrica a 80 mil ciudadanos, es decir, a una ciudad pequeña.  
Antes de su instalación de su instalación, la empresa española hizo estudios sobre altos 
niveles de energía solar en Moquegua y Tacna. Sin embargo se decidieron por los desiertos 
mistianos debido a sus 2000 horas de sol al año y cielos despejados que garantizan el 
acceso a la fuente natural. Incluso en días nublados, los paneles pueden aprovechar la luz, 
aunque con una captación de un 20% 30 % de su producción.  
Una de las principales características de la energía fotovoltaica es que no produce 
contaminación. La generación de corriente eléctrica mediante radiación solar no emite 
gases de invernadero ni residuos tóxicos. De acuerdo a una balance hecho por la empresa 
española T - Solar, la generación de 245 Gigavatios/hora (GWh) evita la emisión de 87000 
toneladas de CO2, que luego se almacenan en la capa de ozono. La energía fotovoltaica 
tampoco genera problemas de la salud. Por eso es ampliamente usado por los hospitales de 
países desarrollados de Europa. Y aunque la expectativa de utilidad de las plantas de 
energía solar oscila entre 10 y 15 años, al ser instalado con material prefabricado, su 
desmantelamiento no produce impacto ambiental en el suelo.  
Entre T- Solar y la generadora eléctrica de Arequipa ( EGASA), existe la posibilidad de 
una alianza público - privado para desarrollar esta tecnología, cuyas ventajas son tanto 
ambientales como sociales. T- Solar ya viene aportando un beneficio económico de 90, 
000 dólares anuales al Gobierno Regional de Arequipa por las operaciones en Majes. En 
La Joya creó un fondo social junto a la oficina de Desarrollo Compañía de Jesús para 





11) ¿Cuál sección de la planta concentra la energía solar?  
a) Los paneles fotovoltaicos                         b) Los transformadores                   
c) Las líneas especiales        d) El Sistema Nacional de Energía.              e)  La red eléctrica  
12) ¿Por qué se decidió instalar las plantas solares en los desiertos de Majes y La 
Joya?  
a) Por sus cielos despejados                                       b) Por sus niveles de radiación solar    
c) Por su cercanía a ciudades pequeñas    d) Por la relación entre EGASA y T - Solar         
e) Por la altitud y latitud 
13) ¿Por qué se puede afirmar que las plantas solares dan beneficio ambiental?  
a) Porque no emiten gases ni residuos tóxicos  b) Porque su energía es empleada en 
hospitales  
c) Porque están alejadas de las poblaciones       d) Porque ha creado un fondo educativo en 
La Joya  e) Porque su potencial eléctrico es bajo 
14) ¿Qué pasa sino se usa toda la corriente eléctrica que está produciendo el sistema 
de paneles solares? 
a) Se dispersa por los paneles solares       b) Se pierde en la atmósfera         c) Se 
transforma en calor para el ambiente d) Se almacena en los transformadores e) Se dirige de 
nuevo a la red eléctrica. 
15) ¿Cuál es el propósito del texto?  
a) Mostrar cómo se transforma la energía solar en energía eléctrica.  b) Demostrar los 
beneficios de la energía solar en el desarrollo nacional. c) Explicar la importancia de las 
plantas instaladas en Arequipa.  d) Fomentar la investigación sobre los desiertos del sur del 






Test de Likert 
Evaluación de la Actitud en el cuidado del Medio Ambiente 
Institución educativa privada: Colegio Manuel Ramírez Barinaga  
Fecha: __/__/16 
Información: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es 
anónima. La hoja contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer 
atentamente y contestar de acuerdo a las instrucciones respectivas.  
Instrucciones: Lea atentamente cada afirmación y marque X: si está totalmente de acuerdo 
con ella, si está de acuerdo, si está en desacuerdo y si está totalmente en desacuerdo. No 
debe dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay respuestas correctas e incorrectas; todas 
sus respuestas son válidas. . 
Escala 
1 2 3 4 
Totalmente  de 
acuerdo 
















11 El cuidado del ambiente es una tarea de los especialistas y no de todos.      
22 Se debe dar un uso racional a los recursos naturales, para que las 
generaciones venideras también los disfruten.  
    
33 Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, 
vidrios en los hogares para ayudar a la conservación ambiental.  
    
44 Las pilas contienen sustancias altamente contaminantes por eso es 
necesario separarlas del resto de la basura.  
    
65 Si el mundo se va a destruir de todos modos, para que esforzarse en 
conservar el ambiente.  
    
76 Los árboles generan el oxígeno que da vida a todas las especies. Por ello 
no debemos talarlos indiscriminadamente.  












77 Me agrada usar aerosoles para perfumar el ambiente, porque con algunas 
veces que lo use, no va a afectar la capa de ozono.  
    
88 Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se 
evaporan en el ambiente, pero eso solo ocurre en los países altamente 
industrializados.  
    
99 Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque 
la vida sin ellos sería mejor. 
    
110 La basura se tiene que botar al río, porque es el único lugar donde se 
puede botar, cuando no pasa el camión que la recoge.  
    
111 No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que 
pensar también en el ambiente que le dejaremos a las generaciones 
posteriores, 
    
112 Los que separan las latas, papales, vidrios y cartones de los botaderos 
para venderlos son unos cochinos.  
    
113 Es importante no botar la basura al río, para que se conserven los 
animales y plantas acuáticas.  
    
114 Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de plantas y 
flores, para embellecer la ciudad.  
    
115 El reciclado del papel, cartón, vidrio y plásticos daría trabajo a mucha 
gente pobre e incluso a los niños y escolares.  
 
    
116 No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, 
porque ellas aportan con ingresos económicos para el país. 




117 Los dueños de carros que botan humo y sobre pasan los límites 
permisibles deben ser sancionados no dejándoles circular.  
    
118 Se debe dar una ley para los que corten un árbol, planten dos.      
119 Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque que todo lo que 
haces a la naturaleza te lo haces a ti  
    
220 Creo que todas las casas deben tener algún tipo de plantas, porque 
adornan y proporcionan oxígeno.  
    
221 Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce con 
las que el hombre cuenta para satisfacer sus necesidades se agoten día a 
día. Porque hay bastante agua subterránea.  
    
222 Creo que es una tontería afirmar que las sustancias que vierten las 
industrias a las aguas de ríos y mares pueden producir la muerte de las 
especies.  
    
223 Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de usar 
insecticidas que las maten.  
    
224 Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el 
ambiente y los ríos, sólo buscan pretextos para molestar a los 
empresarios, por razones políticas.  
    
225 Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país en vías del 
desarrollo como el nuestro, ya que la primera preocupación debería ser la 
economía. 
    
226 Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran 
cursos de educación ambiental.  
    
227 Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas y 
de esta manera el sembrío no sería afectado por la sequía.  
    
228 El agua con detergente que llega a los ríos, a través de los desagües, 
puede servir para eliminar los microbios del agua y mejorar la vida de 
las especies grandes.  
    
229 Creo que siempre debemos emplear el papel por las dos caras.      
230 La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que da 
bastante dinero, y en un país pobre como el nuestro, no debería ser 
ilegal.  
 




331 Me disgusta cuando veo que los muchachos matan palomas y pajaritos 
como diversión.  
    
332 Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los 
jardines se les sancionara con multas.  
    
333 Creo que las personas que arrojan basura en la calle deberían ser 
multadas.  
    
334 Apoyaría una ley para que todos los que protejan las especies animales y 
vegetales paguen menos impuestos.  
    
335 Creo que debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable 
de cuidar por lo menos una planta y un animal.  
    
336 Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y 
residuos.  
    






Alfa Cronbach para cada ítem 
 Media de 





escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
El cuidado del 
ambiente es una tarea 
de los especialistas y 
no de todos. 
115,24 105,296 ,335 ,842 
Se debe dar un uso 
racional a los recursos 
naturales, para que las 
generaciones venideras 
también los disfruten. 
115,40 103,989 ,427 ,840 
Se debe clasificar los 
residuos sólidos como 
papel, cartón, 
plásticos, vidrios en 
los hogares para 
ayudar a la 
conservación 
ambiental. 
115,31 104,393 ,479 ,840 
Las pilas contienen 
sustancias altamente 
contaminantes por eso 
es necesario separarlas 
del resto de la basura. 
115,43 105,106 ,309 ,843 
Si el mundo se va a 
destruir de todos 
modos, para que 
esforzarse en 
conservar el ambiente. 
115,37 102,619 ,434 ,839 
Los árboles generan el 
oxígeno que da vida a 
todas las especies. Por 
ello no debemos 
talarlos 
indiscriminadamente. 
115,22 104,766 ,384 ,841 
Me agrada usar 
aerosoles para 
perfumar el ambiente, 
porque con algunas 
veces que lo use, no va 
a afectar la capa de 
ozono. 
115,96 105,376 ,222 ,846 
Las lluvias ácidas son 
producto de las 
sustancias químicas 




que se evaporan en el 
ambiente, pero eso 
solo ocurre en los 
países altamente 
industrializados. 
Yo usaría sin titubear 
un insecticida que 
mate a todos los 
insectos, porque la 
vida sin ellos sería 
mejor. 
115,89 106,647 ,157 ,847 
La basura se tiene que 
botar al río, porque es 
el único lugar donde se 
puede botar, cuando no 
pasa el camión que la 
recoge. 
115,05 107,116 ,265 ,844 
No hay que pensar 
solo en el ambiente en 
que vivimos hoy, hay 
que pensar también en 
el ambiente que le 
dejaremos a las 
generaciones 
posteriores, 
115,29 103,735 ,446 ,840 
Los que separan las 
latas, papales, vidrios 
y cartones de los 
botaderos para 
venderlos son unos 
cochinos. 
115,60 104,717 ,349 ,842 
Es importante no botar 
la basura al río, para 
que se conserven los 
animales y plantas 
acuáticas. 
115,09 104,570 ,554 ,839 
Yo estaría dispuesto a 
ayudar a las personas 
en el sembrado de 
plantas y flores, para 
embellecer la ciudad. 
115,51 103,185 ,452 ,839 
El reciclado del papel, 
cartón, vidrio y 
plásticos daría trabajo 
a mucha gente pobre e 
incluso a los niños y 
escolares. 
115,57 104,587 ,189 ,848 
No se les debe multar 
a las empresas mineras 
por contaminar el 




ambiente, porque ellas 
aportan con ingresos 
económicos para el 
país. 
Los dueños de carros 
que botan humo y 
sobre pasan los límites 
permisibles deben ser 
sancionados no 
dejándoles circular. 
115,76 103,948 ,312 ,843 
Se debe dar una ley 
para los que corten un 
árbol, planten dos. 
115,42 104,364 ,425 ,840 
Hay que amar a la 
naturaleza como a uno 
mismo. Porque que 
todo lo que haces a la 
naturaleza te lo haces a 
ti 
115,40 104,700 ,387 ,841 
Creo que todas las 
casas deben tener 
algún tipo de plantas, 
porque adornan y 
proporcionan oxígeno. 
115,49 103,615 ,376 ,841 
Es falso que debido a 
la contaminación, las 
reservas de agua dulce 
con las que el hombre 
cuenta para satisfacer 
sus necesidades se 
agoten día a día. 
Porque hay bastante 
agua subterránea. 
115,99 103,807 ,348 ,842 
Creo que es una 
tontería afirmar que las 
sustancias que vierten 
las industrias a las 
aguas de ríos y mares 
pueden producir la 
muerte de las especies. 
115,52 101,881 ,402 ,840 
Es preferible utilizar la 
sal para alejar a las 
hormigas, en lugar de 
usar insecticidas que 
las maten. 






Creo que los que 
afirman que las 
empresas mineras 
contaminan el 







ambiente y los ríos, 
sólo buscan pretextos 





Es tonto preocuparse 
por el medio ambiente 
en un país en vías del 
desarrollo como el 
nuestro, ya que la 
primera preocupación 
debería ser la 
economía. 
115,59 101,311 ,496 ,838 
Me gustaría que en la 
escuela, el colegio y la 
universidad se dieran 
cursos de educación 
ambiental. 
115,60 103,782 ,384 ,841 
Las aguas provenientes 
de los desagües sirven 
para regar las 
hortalizas y de esta 
manera el sembrío no 
sería afectado por la 
sequía. 
116,74 112,152 -,191 ,855 
Creo que siempre 
debemos emplear el 
papel por las dos caras. 
115,60 102,552 ,423 ,840 
La caza indiscriminada 
de animales en 
extinción es un 
negocio que da 
bastante dinero, y en 
un país pobre como el 
nuestro, no debería ser 
ilegal. 
115,55 100,442 ,420 ,840 
Me disgusta cuando 
veo que los muchachos 
matan palomas y 
pajaritos como 
diversión. 
115,23 104,800 ,421 ,841 
Me alegraría si a las 
personas que arrancan 
plantas y flores de los 
jardines se les 
sancionara con multas. 
115,61 103,988 ,378 ,841 
Creo que las personas 
que arrojan basura en 
la calle deberían ser 
multadas. 




Apoyaría una ley para 
que todos los que 
protejan las especies 
animales y vegetales 
paguen menos 
impuestos. 
115,73 106,007 ,145 ,849 
Creo que debería ser 
obligatorio que cada 
estudiante se haga 
responsable de cuidar 
por lo menos una 
planta y un animal. 
115,63 104,545 ,297 ,843 
Por nada del mundo 
trabajaría en reciclar y 
seleccionar desechos y 
residuos. 
115,99 101,111 ,481 ,838 
El agua con detergente 
que llega a los ríos, a 
través de los desagües, 
puede servir para 
eliminar los microbios 
del agua y mejorar la 
vida de las especies 
grandes. 
116,17 104,853 ,208 ,847 
 
 
